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A.-L. Schnidrig, Graechen, Walliser Bergdorf an der Mischabel, Verlag P. 
Haupt, Berne, 1952, 64 pages de texte, 40 planches (Schweizer Heimat-
bücher, fasc. 49/50). 
Après avoir donné, en traduction allemande, quatre des fascicules publics 
par les Trésors de mon pays sur le Valais, voici que les Schweizer Heimat-
bücher éditent aujourd'hui le premier fascicule valaisan écrit en langue 
allemande par un de nos compatriotes, M. A.-L. Schnidrig, sur un des joyaux 
de notre canton, Graechen, patrie des fameux humanistes Lithonius et Thomas 
Platter. 
L'auteur expose en un texte dense la formation géologique de la région, 
sur la rive droite de la Viège ; il rappelle l'histoire de sa colonisation et décrit 
son évolution politique et économique depuis les temps préhistoriques jusqu'à 
nos jours ; il présente enfin le folklore (légendes, poésie populaire, us et 
coutumes) de ce village de montagne. 
Quarante magnifiques photos illustrent le texte d'une manière suggestive. 
Ce fascicule constitue un digne pendant à celui de La Forcla, par A. Sautier, 
qui décrit, par le texte et par l'image, le « calendrier perpétuel » d'un village 
du Valais romand. On regrette seulement de ne pas y voir figurer au moins 
une reproduction des riches autels baroques de l'église paroissiale dont l'on 
ne doit pas omettre la visite. Notons aussi que, dans sa bibliographie, M. Schni-
drig ignore l'important ouvrage de M. R. Sauter, Préhistoire du Valais (paru 
dans Vallesia, t. V, 1950, pp. 1-165). 
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